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“ Jangan nodai cinta karena kita terlahir oleh cinta,
 untuk cinta dan dengan cinta ”

“ Kritik adalah bentuk lain dari
cambuk yang akan
mengingatkan kita jika melakukan
Suatu kesalahan “ 
 
‘ Aku akan terus berlari untuk mengejar 
Impian dan Asa “

“Aku harus bias menaklukan hari-hari
Sendirian
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